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35	años	de	trayectoria	de	las	Didácticas	Artísticas	como	área	de	conocimiento	en	la	
Universidad:	buscando	sinergias	para	construir	el	futuro.	














individuo	 presenta	 una	 realidad	 propia,	 con	 conocimientos	 y	 capacidades	 diferentes	 y	
desconocidas,	me	 planteo	 como	 reto	 realizar	 un	 trabajo	 en	 gran	 grupo	 que	 precisa	 de	
cooperación	y	coordinación.		
	














horas	 de	 trabajo,	 en	 las	 que	 se	 podía	 percibir	 gran	 motivación,	 coordinación	 y	
profesionalidad.	
	




confluyeron	 muchos	 aspectos	 educativos	 y	 humanistas	 imprescindibles	 para	 un	 buen	
proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 y	 lo	 más	 importante	 de	 todo,	 expresaron	 sus	
emociones,	sus	recuerdos,	sus	“Sueños”,	en	un	ambiente	totalmente	afable	y	cooperativo,	
en	 el	 que	 todos	 y	 todas	 trabajaron	 a	 una;	 totalmente	 organizados,	 solucionando,	 sin	
disputa,	todos	los	inconvenientes	que	iban	surgiendo,	sin	que	nadie	impusiese	su	criterio,	
siempre	consensuado,	y	todo…,	gracias	al	arte.	
